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2Introduction
NPI et économie émergentes : quelles différences dans leur définition, 
leur émergence, leurs stratégies, leurs résultats économiques et 
sociaux ?
Questions :
H1: la croissance économique entraîne-t-elle le développement? 
(Shapiro and Stiglitz, 1984) 
H2 : le rôle respectif du marché et des autres institutions dans le 
développement (Furtado, Perroux, Hirchman, Sen, Deaton)
Construire un nouveau paradigme pour le développement en 
s’appuyant sur différentes disciplines : 
- en économie (Sen,1998, Deaton, 2015, Duflo, 2010 )  
- en psychologie (Kahneman, 2011, Langer, 2015) 
et en les reformulant dans une approche par la complexité (Morin, 
1977, Le Moigne, 2000) 
3Plan:
I. Quelle stratégie de développement ; des NPI ou des économies 
émergentes ?
II. Quelle divergence entre la croissance et le développement pour 
deux pays : Brésil et Afrique du Sud ?
III. Pistes pour réconcilier la croissance avec le développement : 
les apports d’une organisation en réseaux
C. Baulant: NPI ou économies émergences : quelles stratégies ? 34èmes Journées 
du développement de l’ATM, Grenoble 30 mai-1 juin 2018
4I. Quelle stratégie de développement : NPI ou économies 
émergentes ?
1. Définitions plurielles du développement
sens étroit : croissance économique et industrialisation
sens large : développement économique, social, politique : théorie des 
capacités (Sen, 1998) : interactions et complémentarités entre :
- La liberté comme but du développement : capacités 
individuelles,
- La liberté comme instrument du développement : 5 libertés
- Liberté politique : qui gouverne ? 
- Liberté économique : individus utilisent leur ressource pour produire, 
consommer et échanger, 
- Opportunités sociales : éducation, santé,…, 
- Transparences : liberté d’entreprendre 
- Sécurité économique : baisse pauvreté
52. Nouvelle lecture des NPI : PVD, NPI, économies émergentes ?
1950-73 : Ecole de la dépendance (Emmanuel, Amir, CEPAL, Bagwhati, …)
Croissance économique : Brésil, Afrique du Sud
Croissance sociale : Corée du Sud, Taiwan, Chine avant 1979
1973 : Ecole régulation : industrialisation et institutions étatiques :
NPI plus riches, plus développé, avec avantages comparatifs : choix croissance 
introvertie (Mistral, 1982)
1. Difficulté à intégrer la technologie (FMN)  
2. Croissance sans opportunité sociale (éducation, santé)  
NPI moins riches, moins développés, intensifs en main œuvre bon marché : choix 
croissance extravertie (Lafay, 1984)
1. Capacité à intégrer la technologie dans l’équilibre interne  
2. Opportunités sociales précèdent la croissance
1990: économie émergentes : les entrées de capitaux privées implique une 
croissance extravertie (J Williamson, 1985)
2018 : économie inclusive : pour s’adapter au paradoxe de la mondialisation
63. Choix Brésil et Afrique du Sud : 
- 2 économies à forte richesses minérales mais déficit courant
- 2 économies multiraciales et à fortes inégalités et multiraciales
- 2 NPI à croissance autocentrée avec un forte intervention étatique 
(1973)
- 2 économies émergentes (1990)
- 2 pays des BRICS (2000)
* Poids du Brésil dans l’Amérique latine
* Poids de l’Afrique du Sud en Afrique subsaharienne : qui reste, 
malgré et ses difficultés et le poids du Nigeria, une puissance 
majeure, au moins d’un point de vue régional (Hugon, 2013)
C. Baulant: NPI ou économies émergences : quelles stratégies ? 34èmes Journées 
du développement de l’ATM, Grenoble 30 mai-1 juin 2018
7Inégalité et corruption au Brésil et Afrique du Sud :
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Indice de GINI
Inégalitaire : Afrique du Sud (0,63), Haiti et Botswana (0,6), Angola (0,59), 
Honduras et Colombie (0,58), Bolivie (0,57), Brésil et Guatemala (0,54), Chili 
et Mexique (0,52)
Chine : (0,47), Inde (0,37), Nigeria et Turquie (0,43), Russie (0,42)
France (0,293), Allemagne (0,28)
Égalitaire : DN, FN, SW et JP (0,25), NW et Rép. tchèque (0,26)
8Les excédents commerciaux dominent de 1967 à 2015
Mais la balance des revenus primaires est de plus en plus déficitaire : 1967 - 2015
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9Montée des exportations en valeur du Brésil en mécanique et agriculture 
Des excédents commerciaux du Brésil conformes aux « avantages comparatifs » : 
l’agriculture et les mines
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MAIS: 
Export mécanique 
électrique : 
26% export 2000
25% export 2006
18% export 2016
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Exportations par secteurs du Brésil de 1967 à 2016:
Importations par secteurs du Brésil de 1967 à 2016
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Principales exportations en mécanique électrique du Brésil en 2016
Principales exportations en produits alimentaires du Brésil en 2016
Principales exportations de biens mécaniques Brésil en 2016
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Principales exportations de produits alimentaires du Brésil en 2016
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Forte montée exportations d’auto et aéronautique depuis 1997 au Brésil
Forte montée exportations de sucre et viande depuis 2003 au Brésil
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13
Le niveau de vie du Brésil dépasse la moyenne mondiale jusqu’en 2014 
(1999 par Afrique du Sud)
Le niveau de vie des PVD rejoint celui de l’Afrique du Sud en 2018
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Le niveau de vie du Brésil dépasse la moyenne mondiale jusqu’en 2014 
Le décennies perdue pour le développement 1982-1992 en Afrique
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Croissance plus rapide au Brésil qu’en Afrique du Sud 1961 to 2018
Le niveau de vie du Brésil dépasse celui de l’Afrique du Sud en 1991
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II Quelle divergence entre la croissance économique et le 
développement pour deux pays : Brésil et Afrique du Sud ?
1. Richesse économique ou richesse humaine
Ecart entre la croissance et le bonheur individuel (Bentham, 
Kahneman, André, Helliwell and Sach, 2016)
Analyse du niveau de vie des NPI nécessite
Repenser le rôle des 2 institutions à travers l’approche par la 
complexité (Altan, Morin, Le Moigne, Sen)
- l’économie de marché implique la croissance éco et le 
compétition
- les institutions sociales implique de le développement social 
et le bien-être
C. Baulant: NPI ou économies émergences : quelles stratégies ? 34èmes Journées du 
développement de l’ATM, Grenoble 30 mai-1 juin 2018
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2. Définir le développement économique au niveau micro, méso, macro
Micro Méso Macro
Krugman, 1981 Sen, 1998 Ricardo, 1816
Eco de marché Eco inclusive Eco politique
Individus Réseaux Pays
Soft power Smart power Hard power
Compétition Coopétition Coopération
Equilibre partiel   Déséquilibre Equilibre général
Capacité des individus quand ils agissent de façon à atteindre leur potentiel, 
(Sen, 1998, Diener, 1984, Langer, 1979)
Politique économique fondée sur les innovations proposées par chacun, non sur 
la contrainte (Sen, 1998, Kahneman, 2011).
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Av hors prix                Av concurrentiels Av comparatifs
Compétitivité hors prix Approche inclusive   Compétitivité prix
Avantages concurrentiels : être astucieux en se situant sur toute la chaîne de 
valeur (Porter, 1990) :
Hors prix (innovation de rupture) dans le militaire, les NTIC, 
l’alimentation 
Milieu grâce aux « innovation fractales » (middler, jullien, lung, 2017) et 
aux innovations de marché (Levet, 2001)
Bas de gamme grâce au innovations frugales (pakistan) et à la 
compétitivité prix
Approche inclusive : identifier des configurations optimales de développement 
en dehors des normes rigides et inadaptées :
- Heureux sans excédent commerciaux,
- Dette maîtrisée à long terme
- Travailler moins et vivre mieux : pour soi, avec les autres, avec la 
planète que cela soit chez soi (village, villes, pays) ou ailleurs 
(mondialisation).
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innovation de rupture : met sur le marché un objet ou un service radicalement 
nouveau
Innovation incrémentale : améliorer en continu les outils, les machines et les 
processus existants
innovation fractale :
1 Compétences et expériences en ingénierie de l’équipe projet
2 Observations systématique et analyse approfondie de l’environnement, des 
techniques, des matériaux les mieux adapté au climat, et aux conditions 
de vie et de circulation du pays que l’on souhaite développer 
3 Coût minimal pour le produit et pour chacun des composants
4 Ingénierie en réseaux : débattre à chaque étape des meilleurs choix jusqu’au 
terme du processus
* Innovations de marché : besoins des consommateurs
* Innovation bio-mimesis : imiter la nature
* Innovations frugales : innovation à coût zéro
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III. Peut-on réconcilier la croissance et le développement par une 
organisation en réseaux ?
1. Le bonheur à la base du développement (Sen, Stiglitz, Deaton, Diener):
Vertus  ConstructionEmotions 
Causes intérieures, 
« le Juste milieu »
Interactions 
apprentissage
Causes extérieures,
plaisir éphémères
Philosophie 
et 
autres  
des grands penseurs
Psychologie positive, 
approche par la 
complexité : 
comportements des 
individus en groupes
Neurosciences et 
enquêtes auprès des 
individus sur leur 
ressenti à CT et LT
Méditation CoopérationIndividualisme 
Équilibre 
et plénitude
Processus  
et chemin faisant
Déséquilibre et 
création
Eudaemonia
Aristote, -400 AJC
Bonheur
A Sen, 1990
Satisfaction de vie
Helliwell, Sach, 2018
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2. Social index entre bien-être subjectif et niveau de vie 
Rang/128 Micro
Bien-être
Meso
Social index
Macro
PIB/tête
Brésil 23 43 56
Afrique du Sud 86 64 66
Source: Helliwell and Sach, 2018, PNUD, 2016, Porter, 2018
Bien-être Brésil : plus heureux que riche (38) : 74,7 ans, homicides 26,7, 15,2 ans 
école, environnement (40), santé (43), NTIC (49), connaissance (61), 
Bien-être Afrique du Sud : plus riche que heureux (78) : 57,7 ans, homicides 
34,2, 13 ans école, santé (110), connaissance (84), environnement (77), NTIC (44)
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Les 3 composants du Social Index :
78
38
Well-being
64
43
Social index
N=128
Basic needs Opportunities :
Brésil 73 33
Afrique du 
Sud
90 34
Source: Porter, 2018
Convergence des 2 NPI : Opportunités : 30/128 : liberté personnelle : 32 33 , 
mois de tolérance et inclusion : 22 36, plus de droits privés : 46 37, accès à
l’éducation supérieure : 54 55
Divergence 2 NPI : Besoins de base : moins d’eau et sanitaires : 60 80, moins 
de nourriture et soins médicaux : 59 83, moins de logements : 72 88,  pas de 
sûreté personnelle dans les 2 pays : 121 123
Forte divergence 2 NPI Bien-être : NTIC 49 44, moins environnement 40 77, 
moins éducation primaire et secondaire 61 84, moins de santé et bien-être en 
Afrique Sud : 43 110, 
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3. Rôle des réseaux méso-économiques pour augmenter la croissance et le 
développement :
a) Exemples de développement méso-économique
(Sen, Deaton, Dufflo, Ostrom,2009 )
- rôle des coopératives méso : 
La coopérative Heiveld (2000) à l’Ouest de 
l’Afrique du Sud : production de thé rouge bio (rooibos tea) pour initier un 
développement local grâce à des ventes sur les marchés mondiaux en 
lien avec le commerce équitable
- rôle des institutions méso : ONG “Recivitas”
(2007) qui a institué une revenu d’existence 
dans le village Quatinga Velho, Brésil.
b) Penser la complexité du développement : 
Morin, Porter :Ouverture, fermeture, mondial et local, 
éco d’échelle interne, externe croissante : 
cercles vertueux du développement économique et social 
(schéma 1: développement inclusif)
http://www.heiveld.co.za/
http://www.recivitas.org/
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COOPERATION 
- Coopération internationale
- Clusters et réseaux
- Coopération nationale et locale
OFFRE
- Firmes nationales
- Moyennes entreprises
- PME
COMPETITION 
- Compétitivité hors prix  
- Compétitivité connaissance 
- Compétitivité-prix
DEMANDE
- Haut de gamme
- Moyenne gamme
- Bas de gamme
INSTITUTIONS 
NATIONALES
MARCHES 
MONDIAUX
RESEAUX MESO :
COOPERATIVE 
HEIVELD
AFRIQUE DU SUD
INSTITUTION 
MESO : ONG 
RECIVITAS 
BRESIL 
Schéma 1: Un développement inclusif pour les NPI :
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Conclusion
- Concept de NPI à géométrie variable, frontières floues
- Pluralité des niveaux d’analyse pour penser les liens entre 
développement économique et social.
- Macro: Niveau de vie et Etat
- Micro: Bien-être ressentis et individus 
- Méso: relier la volonté des acteurs aux conditions macro-
économiques des pays en analysant 3 fondement de la croissance 
inclusive : les besoins de base, les opportunités et le bien-être
- Développer des nouvelles mesures : IDH, Social Index, nouveaux 
indicateurs de richesse :  rôle des réseaux pour améliorer les 
conditions du développement (Sen, 1990, Stiglitz, Sen and Fitoussi, 
2008, Porter, 2011, Attali, 2013)
C. Baulant: NPI ou économies émergences : quelles stratégies ? 34èmes Journées 
du développement de l’ATM, Grenoble 30 mai-1 juin 2018
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